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INVESTIGACIONES	CLÍNICAS
Incidencia de tumor carcinoide en apendicectomía por apendicitis 




























intervenciones:	 Las	 biopsias	 fueron	 procesadas	 para	 su	 estudio	 ultraestructural	 con	 microscopio	 electrónico	 de	
transmisión	de	UNI,	siguiendo	los	protocolos	para	el	procesamiento	de	las	muestras	biológicas.




Conclusiones:	 El	 diagnóstico	 de	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 glomerulopatías	 puede	 ser	 realizado	 mediante	 técnicas	 de	microscopia de luz e inmunofluorescencia. La microscopia electrónica de transmisión fue esencial para concluir en el 
diagnóstico	de	glomerulopatías	membranosas	y	nefropatías	hereditarias,	como	el	Síndrome	de	Alport.
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